









De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de la 
CONSULTORIA: Estudio de Mercado Laboral en la Macro Región Oriente (Cusco, 
Apurímac y Madre de Dios), para identificar potenciales ocupaciones de mayor 
demanda y elaborar Mapas Funcionales. 
PRODUCTO 1: Plan de Trabajo del Estudio de Mercado Laboral Macro Región 
Oriente. 
 
PRODUCTO 2: Informe Intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de las 
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1. Introducción  
 
El presente documento se ha estructurado en base a seis puntos, siendo el 
principal el relacionado al punto 4, resultados esperados: que contiene 
Información sobre la PEA ocupada regional por estructura de mercado y ramas 
de actividad; producción del sector industrial; enfoque de desarrollo;  
prioridades de cada región y vocación productiva; listado de ocupaciones, 
análisis de la demanda potencial de los puestos de trabajo.  
 
Los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales 
contemplados en el presente estudio consideran importante el enfoque 
territorial basado en un desarrollo endógeno, como parte del proceso de 
crecimiento y acumulación de capital que se da en su territorio, asimismo 
considera que el ente regional no es un ente pasivo de las estrategias 
foráneas, sino, que es la principal entidad que debe dinamizar la economía 
local, formando un entorno territorial favorable para el desarrollo de iniciativas 
locales (desarrollo empresarial, creación de redes empresariales, estimular la 
dinámica del tejido empresarial, fomentar las innovaciones y capacidades, y 
utilizando el potencial territorial). 
 
Asimismo, el enfoque de potencialidades que considera el uso, combinación y 
articulación de los recursos y el  desarrollo endógeno que involucra la relación 
de las capacidades de producción de los territorios (potencialidades), el capital 
humano (empleo) y la organización de los sistemas productivos, articulan 
cadenas productivas donde existan ventajas comparativas y ventajas 
competitivas.  
 
Los resultados determinaron que la vocación productiva de las regiones es 
como a continuación se detalla: En Apurímac, la agricultura y minería son los 
que sostienen el crecimiento económico de esta región. En Cusco, turismo, 
minería, comercio y agroindustria sostienen el crecimiento económico de esta 
región. En Madre de Dios su economía se basa en actividades extractivas 
especialmente en madera, castañas y oro. 
 
Por otro lado se pudo observar que la tendencia del crecimiento de las 
actividades relacionadas con la vocación productiva; para el caso de Apurímac 
es la de fabricación de fideos artesanales (tallarines de casa), cabe destacar 
que la región ve esta actividad con mucho potencial, creando el día del tallarín 
de casa que es el 9 de Octubre; para el caso de Cusco es la producción de 
Quinua, grano andino considerado como el alimento del futuro, tan es así, que 
la Escuela Pública de Harvard descubrió que comer un plato diario de quinua 
reduce el riesgo de muerte prematura de cáncer, enfermedades cardiacas, 
enfermedades respiratorias y diabetes entre otras; para el caso la región de 









El objetivo específico de la consultoría es realizar un estudio de mercado 
laboral en la macro región Oriente que agrupa tres regiones (Apurímac, Cusco 
y Madre de Dios), con la finalidad de identificar potenciales ocupaciones de 
mayor demanda y elaborar tres mapas funcionales, de las ocupaciones de 




La metodología planteada para el presente estudio es el enfoque de las 
potencialidades, con la finalidad de determinar las ventajas competitivas en 
relación con el mercado laboral. Las fuentes principales para redactar este 
documento han sido fuentes secundarias, principalmente estadísticas oficiales 
(MTPE, INEI, PRODUCE, PROMPERU, MINAGRI, SIERRA EXPORTADORA, 
MINCETUR, CEPLAN, DIRECCIONES REGIONALES) así como de estudios 
nacionales o internacionales asociados a la temática demanda laboral, 
asimismo se ha utilizado fuentes primarias, específicamente entrevistas con 
algunos funcionarios del gobierno central, regional, local  y se coordinó con 
actores de las regiones establecidas por la consultoría. 
 
4. Resultados Esperados 
 
4.1 Información sobre PEA ocupada regional por estructura de mercado y 
      ramas de actividad 
 
La estructura de la PEA ocupada según categoría de ocupación (La categoría 
ocupacional distribuye a la población ocupada según la relación existente entre 
la persona ocupada y el demandante de trabajo. A través de ello se puede 
conocer el grado de subordinación de los ocupados. Los grupos ocupacionales 
son categorías que permiten organizar a los trabajadores de acuerdo a su 
formación, capacitación o experiencia reconocida, está relacionado con las 




La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Apurímac está 
compuesto por trabajadores independientes  que representan el 41.4%, casi la 
quinta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 4 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -0.9%; empleados que 
representa el 20.4%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%; 
obreros que representa el 19.8%, con una tasa de crecimiento anual de 5.7%; 
trabajadores familiares no remunerados que representa el 15.4%, con una tasa 
de crecimiento anual de 0.9%; trabajadores del hogar que representa el 1.6%, 
con una tasa de crecimiento anual negativa de -1.7% y los empleadores o 
patrones que representa el 1.6%, con una tasa de crecimiento anual de 9.9% 







Cuadro N°1 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 




Total 100.0 1.3 
Empleado 20.4 4.4 
Obrero 19.8 5.7 
Trabajador Independiente 41.4 -0.9 
Empleador o patrono 1.4 9.9 
Traba. Fam. no remunerado 15.4 0.9 
Trabajadora del hogar 1.6 -1.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región Apurímac muestra que las ramas 
de actividad que más concentran mano de obra son el sector Agropecuario 
(49%) y le siguen en importancia el sector servicios con el 30.8% de la PEA 
ocupada, además este sector es el más representativo en el aporte del PBI 
regional con un  49.5%. Para el análisis de las potencialidades se considera  
las actividades relacionadas con la agricultura, tales como, la agroindustria, 
teniendo en cuenta que el sector industria es la segunda actividad que más 
aporta al PBI regional, con un 15.1 % como lo muestra el Cuadro N° 2. 
 
 
Cuadro N° 2 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 5.3 49.0 
Pesca  0.1 0.1 
Minería 12.1 1.9 
Industria (3) 15.1 3.3 
Construcción 6.9 4.8 
Comercio 11.0 10.1 
Servicios (4) 49.5 30.8 
Total 100.0 100.0 
(1) Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2) Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3) Incluye a Hidrocarburos 
(4) Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 









La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Cusco está 
compuesta por trabajadores independientes  que representan el 49.7%, casi  la 
quinta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 5 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4%; empleados que representa el 
22.4%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.8%; trabajadores 
familiares no remunerados que representa el 12.6%, con una tasa de 
crecimiento anual negativa de -0.1%; obreros que representa el 1.8%, con una 
tasa de crecimiento anual de 3.1%; los empleadores o patrones que representa 
el 2.1%, con una tasa de crecimiento anual de 4.3% y trabajadores del hogar 
que representa el 1.6%, con una tasa de crecimiento anual negativa de -3.8% 
respectivamente. Ver Cuadro N° 3. 
 
 
Cuadro N°3 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 




Total 100.0 2.4 
Empleado 22.4 4.8 
Obrero 11.4 3.1 
Trabajador Independiente 49.7 2.4 
Empleador o patrono 2.1 4.3 
Traba. Fam. no remunerado 12.6 -0.1 
Trabajadora del hogar 1.8 -3.8 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región Cusco muestra que las ramas de 
actividad que más concentran mano de obra son el sector Agropecuario 
(37.8%) y le siguen en importancia el sector servicios con el 35.7% de la PEA 
ocupada, además este sector es el más representativo en el aporte del PBI 
regional con un 48.5%l. Para el análisis de las potencialidades se considera las 
actividades relacionadas con el comercio de granos andinos, teniendo en 
cuenta que el sector comercio es la segunda actividad que más aporta al PBI 






Cuadro N° 4 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 4.0 37.8 
Pesca  0.1 0.1 
Minería 0.5 0.7 
Industria (3) 15.8 5.7 
Construcción 12.2 6.4 
Comercio 18.9 13.6 
Servicios (4) 48.5 35.7 
Total 100.0 100.0 
(1)Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2)Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3)Incluye a Hidrocarburos 
(4)Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 
                   Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                   Elaboración propia  
 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
La PEA ocupada según categoría de ocupación de la región Madre de Dios 
está compuesta por trabajadores independientes  que representan el 38.5%, 
casi la cuarta parte del total, eso quiere decir que por cada 10 personas que 
componen la PEA Ocupada 4 pertenecen a este grupo de trabajadores, con 
una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 5.0%; empleados que 
representa el 26.0%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7.8%; 
obreros que representa el 25.8%, con una tasa de crecimiento anual de 4.8%; 
trabajadores familiares no remunerados que representa el 4.6%, con una tasa 
de crecimiento anual negativa de -0.3%; los empleadores o patrones que 
representa el 3.1%, con una tasa de crecimiento anual de 0.9% y trabajadores 
del hogar que representa el 2.0%, con una tasa de crecimiento anual negativa 





Cuadro N° 5 PEA Ocupada según Categoría de Ocupación 
(Población de 14 más años de edad) 
 




Total 100.0 4.6 
Empleado 26.0 7.8 
Obrero 25.8 4.8 
Trabajador Independiente 38.5 5.0 
Empleador o patrono 3.1 0.9 
Traba. Fam. no remunerado 4.6 -0.3 
Trabajadora del hogar 2.0 -4.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
 
La estructura de la PEA ocupada de la región de Madre de Dios muestra que 
las ramas de actividad que más concentran mano de obra son el sector 
Servicios (42.8%), además este sector es el más representativo en el aporte 
del PBI regional con un 44.2%. y le siguen en importancia el sector industria 
con el 16.6% de la PEA ocupada. Para el análisis de las  potencialidades se 
considera también las actividades relacionadas con servicios prestados a la 
actividad de la cosecha de castaña, asimismo se considera servicios al sector 
minería toda vez que es  la tercera  actividad que más aporta al PBI regional, 
con un 13.2 % como lo muestra el Cuadro N° 6. 
 
 
Cuadro N° 6 Aporte al PBI y PEA ocupada según actividad económica 
 
Actividad 
Económica Aporte al PBI (1) 
Distribución de 
la PEA Ocupada 
Agropecuario (2) 5.8 17.0 
Pesca  0.7 0.1 
Minería 13.2 10.8 
Industria (3) 16.6 6.1 
Construcción 7.5 9.1 
Comercio 12.0 14.1 
Servicios (4) 44.2 42.8 
Total 100.0 100.0 
(1)Corresponde a la estructura del PBI año base 2007 
(2)Incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3)Incluye a Hidrocarburos 
(4)Incluye servicios gubernamentales, transporte, comunicaciones y 
otros servicios 
                   Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  











La Región de Apurímac se encuentra localizada en la parte Sur Oriental de la 
República del Perú, entre las coordenadas geográficas 13º10´09” y 14º49`20” 
latitud Sur y 72º02`57” y 73º58`44” longitud Este.  
 
Su extensión territorial es de 20,895.8Km2, que representa el 1.63 % del 
territorio nacional. 
 
Sus límites son: por el Norte con los Departamentos d e  Ayacucho y Cuzco, 
por el Este con el Departamento   del Cuzco, por el Sur con los 
Departamentos   de Arequipa y Ayacucho, por el Oeste con el 
Departamento de Ayacucho. Ver Mapa N° 1 
 
 
























      
                  Fuente: Gobierno Regional del Apurímac 
 
Su territorio es accidentado, valles profundos y agrestes cumbres, alternan 
con altas mesetas o punas y picos nevados.  En cuanto a su división política 





Cuadro N° 7 Apurímac Superficie Territorial por Provincias 
      
Provincia Extensión (km 2 ) % 
Apurímac  20,895.80 100 
Abancay 3,447.10 16.5 
Andahuaylas 3,987.00 19.1 
Antabamba 3,219.00 15.4 
Aymaraes 4,213.10 20.2 
Cotabambas 2,612.70 12.5 
Chincheros 1,242.30 5.9 
Grau 2,174.50 10.4 






La agricultura en la Región no se encuentra muy desarrollada pues se 
distingue por ser una actividad de auto sostenimiento, con un nulo 
desarrollo tecnológico, que no hace crecer los puestos de trabajo en la 
región.   
 
Entre los principales cultivos de la Región se tiene: (i) Permanentes, 
especialmente en las zonas  de climas  cálidos  y templados  (paltos, 
limones,  naranjos,  pacaes,  chirimoyas, plátanos, duraznos, manzanos, 
peros, ciruelos, etc.); (ii) transitorios, entre ellos tenemos tubérculos  (papa, 
oca y olluco); maíces (amiláceo , amarillo, y maíz duro), leguminosas (haba 
y alverjas), verduras y cucurbitáceas (zapallo, calabaza  y calabacines),  etc.; 
y (iii) potenciales, entre ellos tenemos trigo, cebada, quinua, anís , ají 
páprika,  menestras,  tunales  y otros frutales, hierbas aromáticas y 
medicinales.  
 
Es importante mencionar a la cochinilla como promisorio producto de 
exportación, la región ha venido incrementando su producción año tras año, 
experimentando un fuerte crecimiento de más de 2,000% si comparamos la 




El Cuadro N° 8 nos muestra  la producción de los principales productos 






Cuadro N° 8 Apurímac Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 
























































Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
La Región posee una gran vocación productiva en cuanto al sector pecuario, la 
distribución de estas especies en el espacio apurimeño se efectúa en función 
de las aptitudes ecológicas que impone el medio. Así, los vacunos se 
encuentran poblando   todas   las provincias,   con   mayor   incidencia en   
Andahuaylas   y Cotabambas;   los   ovinos,   las   partes   altas   de 
Andahuaylas,   Chincheros, Cotabambas y Grau. Los camélidos como las 
llamas, alpacas y vicuñas, se encuentran en su hábitat natural en las provincias 
de Aymaraes, y Antabamba fundamentalmente, entre los 3800 a 4000 m.s.n.m. 
 
En el Cuadro N° 9 se presenta la producción de las principales crianzas de la 




Cuadro N° 9 Apurímac Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 











































































Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción Pesquera  
 
Este sector, a pesar de las grandes ventajas comparativas con las que cuenta 
la Región, especialmente para la acuicultura continental, se encuentra poco 
desarrollado, como lo muestra en Cuadro N° 10. 
 
En los últimos años como resultado de programas sociales viene impulsando 
la acuicultura en la Región, pero está sólo basada en la crianza de truchas 
arco iris bajo las modalidades de piscigranjas, gracias al apoyo de ONGs.  
Como parte del programa de promoción de la acuicultura se ha venido 
sembrando alevinos de truchas y larvas de pejerrey,  los alevinos de truchas 
fueron colocados en 91 ríos y 6 lagunas; en el caso de larvas de pejerrey se 
colocaron, en 68 lagunas. 
 
Cuadro N° 10 Apurímac Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 






































La región Cusco está ubicada en la parte sur oriental del territorio peruano, 
exactamente en la parte occidental del valle del río Watanay y cuenta con una 
extensión territorial de 71,986.5 Km2, que representa el 5.6% del territorio 
nacional. Es el cuarto departamento en extensión territorial después de Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios. Está localizada en el corazón de la sierra sur lo que 
le confiere un territorio muy heterogéneo con alineamientos montañosos, 
nudos, altiplanos, mesetas, profundos valles y cañones. 
 
Sus límites son: por el norte con las selvas de los Departamentos de Junín y 
Ucayali, por el sur con los departamentos de Arequipa y Puno, por el este con 
el gran llano amazónico del Departamento de Madre de Dios y por el oeste con 
la sierra de Departamentos de Apurímac y la selva de Ayacucho. Ver Mapa N° 
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A grandes rasgos, la región puede ser visualizada como un territorio inclinado 
que presenta las mayores altitudes en su sector suroriental, donde se localizan 
manifestaciones de puna y la divisoria de cuencas que lo separa de la hoya 
hidrográfica del Titicaca, mientras que en su sector noroeste se sitúan los 
sectores con menores altitudes (inferiores a 430 m.s.n.m.) que siguen el 
recorrido del río Urubamba. (Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional 
Concertado – Gobierno Regional de Cusco.  En cuanto a su división política 
tiene un total de 13 provincias y 108 distritos. Ver Cuadro N° 11. 
 
Cuadro N° 11 Cusco Superficie Territorial por Provincias 
 
Provincia Extensión (km2) % 
Cusco 71,986.50 100 
Acomayo 948.20 1.3 
Anta 1,876.10 2.6 
Calca 4,414.50 6.1 
Canas 2,103.80 2.9 
Canchis 3,999.30 5.6 
Chumbivilcas 5,371.10 7.5 
Cusco                      617 0.9 
Espinar 5,311.10 7.4 
La Convención 30,061.80 41.8 
Paruro 1,984.40 2.8 
Paucartambo 6,295.00 8.7 
Quispicanchis 7,564.80 10.5 
Urubamba 1,439.40 2 
                            Fuente : INE; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción  Agropecuaria 
 
En la región Cusco la actividad agrícola de exportación no tradicional es 
conducida por mediano propietarios y empresas agroindustriales, básicamente 
ubicados en el piso de valle. Es una agricultura de gran inversión que responde 
por la exportación sectorial no tradicional, pero que confronta grandes retos 
tecnológicos, es decir, que el referente es la tecnología de última generación y 
el uso intensivo del suelo y de los demás recursos. Los principales productos 
de este tipo de actividad son el maíz blanco gigante, papa, olluco y la kiwicha, 
además de otros cultivos potenciales. 
 
En la agricultura extensiva, principalmente cultivos tradicionales, la mayor parte 
está constituido por pequeñas propiedades de los “herederos” de la reforma 
agraria, es el sector más importante de la agricultura de la región, es la que 
necesita mejorar su productividad, entre los principales productos se 
encuentran la papa, café, maíz amiláceo, cebada grano, cacao, trigo, haba 





Los principales productos enfocados para el mercado interno son arverja, coca, 
quinua, hortalizas, frijol yuca, frutales y plantas medicinales. La agricultura de 
subsistencia que concentra principalmente a la población de extrema pobreza, 
se ubica en tierras marginales, ocupadas por comunidades minifundistas, 
mayormente con unidades agrarias menores a 0.5 hectáreas dedicadas a la 
producción de cultivos andinos y nativos para autoconsumo. 
 
Cuadro N° 12 Cusco Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 



































































































Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Con respecto a la actividad pecuaria las provincias donde la actividad de 
crianza de animales mayores predomina o se complementa equitativamente 
con la agricultura son: Chumbivilcas, Espinar, Canchis, canas, Anta, Acomayo 
y Paruro; mientras que la crianza de animales menores gana importancia en las 
provincias de la Convención, Urubamba, Anta, Calca, Quispicanchis y Canchis. 
 






Cuadro N° 13 Apurímac Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 

































Alpacas   485,454 








Llamas   108,489 
































Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
Producción Pesquera  
 
La principal actividad del sector pesca es la acuicultura intensiva del recurso 
trucha, y se desarrolla en las micro cuencas de la cuenca media – alta del 
Vilcanota,  por más de 150 piscicultores de subsistencia, con una producción 
estimada promedio per cápita de 500 Kilos por campaña, significando 75 
TM/campaña, cantidad muy insignificante frente al potencial productivo de la 
región. Asimismo la acuicultura extensiva de la trucha se desarrolla 
principalmente en las cuencas altas del Apurímac y el Vilcanota. 
 
La acuicultura de aguas cálidas se desarrolla principalmente en la provincia de 
Paucartambo y la Convención, cuya característica principal son sus bajos 
niveles productivos y de productividad, situación que se agrava por una escasa 
demanda del producto, que desincentiva las expectativas para su desarrollo. La 
acuicultura del pejerrey se desarrolla principalmente y de manera extensiva en 
las lagunas de Pomacanchi y Asnacocha (provincia de Acomayo). El Cuadro N° 
14 nos muestra la actividad de extracción de los recursos hidrobiológicos de la 
región. 
 
Cuadro N° 14 Cusco Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 


























MADRE DE DIOS 
 
La región Madre de Dios se ubica en la parte sur oriental de la República del 
Perú, entre las coordenadas geográficas 9º57´ - 13º20´ latitud sur, 68º39´ y 
72º31’ longitud Oeste. 
Su extensión territorial es de 85,300.54 Km2, que representa el 6.7 % del 
territorio nacional. 
Sus límites son: por el Norte con la Región Ucayali y Brasil, por el Este Bolivia, 
por el Sur con la Región Puno, por el Oeste con la Región Cuzco (Ver Mapa N° 
3). 
Su geografía es de las más difíciles para alguna construcción de carreteras, 
pues los Andes se precipitan hacia la selva formando abruptas laderas. 
 
Mapa N° 3 REGIÓN MADRE DE DIOS 
 





























En cuanto a su división política tiene un total de 3 provincias y 11 distritos. Ver 
Cuadro N° 15. 
 
Cuadro N° 15 Madre de Dios Extensión Territorial 
  
Provincia Extensión (km 2 ) % 
Madre de Dios 85,300.50 100 
Manu 27,835.10 32.6 
Tahuamanu 24,196.80 24.8 
Tambopata 36,268.50 42.6 
                      Fuente : INE; Compendio Estadistíco 2014 
 
              
Producción Agropecuaria 
 
Una de las principales necesidades del sector Agro es el ordenamiento 
territorial. La Zonificación Ecológica Económica de la Región Madre de Dios es 
la base de dicho proceso, ya que identifica y adecua los diversos espacios del 
territorio y de sus recursos naturales. Para el sector agropecuario sólo se 
destina el 1.3% del territorio total de la región. Ver Cuadro N° 16 
 
Cuadro N° 16 Región Madre de Dios Zonificación Ecológica Económica 
 
                          Zonas %Porcentaje Total de la Región 
Zona de protección ecológica y tratamiento especial                66.7 
Zonas para producción Forestal y otras asociaciones                29.6 
Zonas de producción Pesqueras                  1.7 
Zonas para uso agropecuario                  1.3 
Zonas para otros usos                  0.7 
Total              100.0 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios 
 
En la agricultura de la Región predomina un sistema tradicional, que se 
caracteriza por la ausencia de desarrollo tecnológico, un inadecuado manejo de 
labores culturales (roce, tumba, quema, uso de semilla común, siembra y 
cosecha),  alta dependencia  a las condiciones  climatológicas  del medio (casi 
todos son cultivos de secano y solamente se aplica el sistema de bombeo en 
algunos  sembríos  de  arroz),  y  escasez  de  insumos  y  servicios  agrícolas 
(semilla certificada, maquinaria agrícola, asistencia y capacitación técnica, 
investigación). 
 
Todo ello redunda en bajos niveles de rendimiento y de calidad de los cultivos. 
Si  además  se tiene  en cuenta  que  un alto  porcentaje  de la  producción  se 
orienta al autoconsumo,  existe una escasez cíclica de algunos productos en 
determinado períodos del año, por lo que la población tiene que abastecerse de 
arroz, maíz amarillo duro, frijol, soja y hortalizas de otras regiones. 
Como se observa en el Cuadro N° 17 todos los productos agrícolas se destinan 





Cuadro N° 17 Región Madre de Dios Mercado destino de los principales 
productos 
 
Producto Local Nacional Internacional 
Maíz amarillo duro X     
Plátano X     
Yuca X     
Papaya X     
Naranja X     
Castaña   X X 
Madera  X X X 
                   Fuente: Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 
 
Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia al cambio de actitud del 
agricultor, que procura aplicar tecnologías adaptadas a las condiciones de la 
región:  semilla  mejorada,  fertilizantes  orgánicos,  cubierta  de  leguminosas, 
control  fitosanitario,  mecanización  agrícola  y recuperación  de  áreas 
degradadas a través de sistemas agroforestales. 
 
En el cuadro N° 18 se presenta la superficie cosechada y el nivel de producción 
de los principales cultivos de la Región en el 2014, y como se puede observar 
la superficie es considerablemente mayor en el caso del arroz y del maíz en 
relación a los otros tres productos, aunque el plátano y la yuca alcanzan   
mayores    niveles   de   producción    producto    de   sus   mayores 
rendimientos   unitarios.       Asimismo,   el   arroz   y   el   maíz   se   cosechan 
principalmente en la provincia de Tambopata mientras que el frijol en la de 
Tahuamanu. 
 
Cuadro N° 18 Región Madre de Dios Superficie Cosechada y nivel de 























4,751 8,519 68 21 11 
Plátano 727 598 19 71 10 
Yuca 4,316 7,995 64 29 7 
Papaya 780 8,266 44 22 34 
Naranja 842 9,263 48 35 15 




Cuadro N° 19 Madre de Dios  Producción Principales Productos Agrarios 
                                                    (Toneladas) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 

































Pasto Yaragua         32,747  
  
25,183 































El Cuadro N° 19 nos muestra la producción de los principales productos 
agrarios de la región, respecto  a  la  agroindustria,  esta  actividad  es  aún  
incipiente, circunscribiéndose  al pilado  de arroz;  elaboración  de hojuelas  de  
plátano  y yuca, mermelada y néctar de frutas; aserrío de madera, pelado y 
secado de castañas;  acondicionamiento  de esponjas  de fibra  natural,  y 
elaboración  de carbón  de madera  (shihuahuaco). Existen además actividades 
de transformación en una etapa artesanal, tales como la preparación de quesos 
y embutidos; así como la producción de mezclas de sustituto lácteos y 
alimentos balanceados para animales. 
 
El sistema predominante de crianzas en la Región es extensiva, de producción 
familiar de bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral.   No obstante, existen 
pocas unidades de crianza intensiva de aves y de porcinos (ubicadas en la 
periferia de Puerto Maldonado, y supeditadas a la demanda del mercado local), 
así como de ganado vacuno productores de leche. El Cuadro N° 20 nos 





Cuadro N° 20 Madre de Dios  Producción de las Principales Crianzas 
(en número de cabezas) 
 
Especies 2009 2010 2011 2012 2013 



























Alpacas  …  …   …  …  … 
Llamas  …  …  …  …  … 
Ganado 









Fuente : INEI; Compendio Estadistíco 2014 
 
 
Producción Pesquera  
 
La actividad pesquera en la Región de Madre de Dios se realiza en 25 zonas 
de pesca cada vez más distantes entre sí, y se caracteriza por ser comercial en 
menor escala y de subsistencia.    Las zonas de pesca están ubicadas 
principalmente  en los diferentes  ambientes  acuáticos  del llano amazónico  o 
selva baja: remansos de los ríos (principalmente  el Madre de Dios y algunos 
sectores  del  Tambopata,  de  las  Piedras,  Heath  y  Tahuamanu), 
desembocaduras de quebradas, zonas de inundación y lagos con salida a los 
ríos (Valencia, Inambrillo) en donde se ubican con más frecuencia los peces. 
 
El recurso hidrobiológico está constituido por todas las especies que capturan 
los pescadores el cuadro N° 21 nos presenta las principales especies de la 






Cuadro N° 21 Apurímac Extracción de Recursos Hidrobiológicos  
(en Kgs) 
 
Especie 2009 2010 2011 2012 2013 






















































































La  Región  Madre  de  Dios  es  poseedora  de  variados  tipos  de  suelos  y 
aproximadamente  la tercera parte del suelo corresponde  a zonas de 
producción forestal (aproximadamente 2’500,000 has).  En esta zona, mediante 
concurso público, se ha otorgado concesiones de manejo forestal hasta por 40 
años, que comprenden las actividades de caracterización, evaluación, 
planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición y control del   bosque   
conducentes   a   garantizar   la   producción   sostenible,   y   la conservación 
de la diversidad biológica y el ambiente. 
 
Aunque existen muchas más, en el Cuadro N° 22 se presentan algunas de las 






Cuadro N° 22 Región Madre de Dios Principales Especies Forestales, 2014 
 
Nombre Botánico Nombre Común 
Aniba amazónica Moena amazónica 
Manikara bidalenta Quinilla Colorada 
Brosimum sp. Machinga 
Cedrelinga catenaeformis Tornillo 
Cedrela sp. Cedro 
Cecropia sp. Cetico 
Chorisia sp. Lupuna 
Aniba amazónica Moena amazónica 
Genipa americana Huito 
Hevea lutea Shiringa 
Matisia cordata sapote 
Mauritia flexuosa Aguaje 
Protium sp. Opal 
Schizoiobium sp Pashaco 
Swetenia macrophyila Caoba 





Constituye una de las actividades con mayor significado económico en Madre 
de Dios debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de 
aprovechamiento.  Las zonas de producción están localizadas principalmente 
en las provincias de Tambopata y Tahuamanu, encontrándose en forma natural 
asociadas   a otras especies   arbóreas   en una extensión   aproximada   de 
1´600,000 hectáreas. Ver Cuadro N° 23 
  
Cuadro N° 23 Región Madre de Dios Producción Anual de Castaña 2008-2012 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 
KG 4, 765,711 6,137,468 3,782,608 6,550,123 4,948,419 
            Fuente: Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Si  bien  los  rendimientos  de  recolección  de  castaña  están  condicionados  
a factores biológicos  y climáticos, acaso el principal problema en la actualidad 
sea su procesamiento.   A pesar de que existen empresas acopiadoras, la falta 
de tecnología apropiada en cosecha y post cosecha inciden negativamente en 
la calidad del producto final y, por lo tanto, en el precio de venta.  El impacto de 
esta  actividad  es  importante  considerando  el  número  de  familias  que  se 





Recursos Áreas Naturales Protegidas 
 
Parque Nacional Bahuaja-Sonene 
A 90 Km. de la ciudad de Puerto Maldonado (4 a 5 horas en bote). Este parque 
nacional fue establecido para proteger la única sabana húmeda tropical 
existente en el Perú. El parque se ubica entre las regiones Madre de Dios y 
Puno, en las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia. Tiene una 
extensión de 1 091 416 hectáreas y abarca también a Bolivia. Entre los 
animales más importantes que pueden encontrarse destacan el lobo de crin, el 
ciervo de los pantanos, el oso hormiguero gigante, el lobo de río o nutria 
gigante, el perro de monte, el lagarto negro y el águila arpía. 
 
 
Reserva Nacional de Tambopata 
A 45 Km. al sur de la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas en bote a motor). 
También se puede llegar tomando una ruta alternativa: se recorren 25 Km. por 
tierra (con camioneta 4x4) hasta llegar a la comunidad de Infierno y luego se 
surca el río hasta la reserva (2 horas en bote a motor). Ubicada entre las 
cuencas del río Tambopata y del río Heath, la reserva tiene una extensión de 
274 690 hectáreas y abarca las regiones de Madre de Dios y Puno. Cuenta con 
una incalculable riqueza en biodiversidad, pues se han registrado 632 especies 
de aves, 1 200 de mariposas y 169 de mamíferos, 205 de peces, 103 de 
anfibios y 67 de reptiles. Presenta la flora típica de las regiones tropicales. Para 
ingresar se necesita una autorización previa del INRENA. 
 
Parque Nacional del Manu 
A 280 Km. de la ciudad del Cusco por la Carretera Cusco-Paucartambo (12 
horas en camioneta 4x4) se llega hasta la localidad de Atalaya, se continúa por 
río hasta la localidad de Boca Manu (7 horas en bote). Luego se entra 
nuevamente por el río Madre de Dios hasta llegar al parque. También es 
posible llegar a la localidad de Boca Manu en avioneta desde la ciudad del 









Según el INEI, en el año 2014 la contribución del sector manufactura a la 
formación del PBI departamental alcanzó poco menos de 1% esto demuestra 
que la actividad manufacturera está poco desarrollada. La región sigue siendo 
proveedora de materias primas (lana, fibra, granos, etc.) hacia otros 
departamentos de mayor desarrollo como Ayacucho, Cuzco, Arequipa y Lima. 
Actualmente la actividad manufacturera se concentra en las provincias de 
Abancay y Andahuaylas, con el 87.8% de las empresas industriales 
regionales, las otras 5 provincias apenas concentran el 12.2%.  
Las industrias más numerosas que ocupan mayor cantidad de personal son la 
fabricación y elaboración de alimentos. Seguido de elaboración de productos 
de madera y de fabricación de productos metálicos, la mayoría de ellas se 
desarrollan en condición de pequeñas y microempresa, generalmente en 
establecimientos pequeños y de carácter familiar. Se aprecia un fuerte 
desarrollo empresarial impulsado por emprendedores de los sectores metal 
mecánica, actividades de impresión, productos de cuero, productos lácteos, 
entre otros. Sin embargo a pesar del gran número de unidades productivas, 
tienen poco impacto económico real debido al  bajo nivel de inversión y 
tecnificación, confrontando un extendido problema de escala de producción 




En el sector manufacturero, cabe destacar la producción artesanal. Los 
principales rubros son los artículos de madera pintada, fideos artesanales 




Este sector contribuye con el 6,1 por ciento al VAB de Cusco. En esta actividad 
destaca la presencia de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S. A. A., que embotella principalmente la cerveza “Cusqueña”, y la 
empresa Industrias Cachimayo S. A. C., subsidiaria de Yura S. A., que ha 
reforzado su posición como destacado fabricante de nitrato de amonio en el 
Perú y ha logrado colocar el integro de su producción en los grandes centros 
mineros de su zona de influencia. A las anteriores se suman algunas empresas 
embotelladoras de bebidas gasificadas, pequeñas empresas agroindustriales 
de transformación de productos agrícolas (quinua, kiwicha, trigo, cebada, 
cacao, achiote, café, etc.) y artesanías en general. 
 
Según el Directorio de Empresas Industriales 2013, elaborado por el Ministerio 
de la Producción, de los 4 330 establecimientos activos, el 98,0 por ciento 
corresponde a micro empresas, el 1,9 por ciento a pequeñas y el 0,1 por ciento 





En  la  distribución del total de empresas manufactureras por División  CIIU  en 
las  13 provincias tenemos que Elaboración de Alimentos y Bebidas es la 
actividad económica que concentra el mayor número de empresas (834), 
seguido por Productos de Metal (777), Fabricación de Muebles (671), Edición e 
Impresión (525), Manufactura de Madera (508), Productos Textiles  (358)  y 
Prendas  de  Vestir  (274),  entre  las  principales  actividades económicas 
manufactureras del departamento. 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
En cuanto a la actividad industrial, ésta es incipiente, con escasas industrias de 
transformación y solamente existen algunas embotelladoras, panaderías, 
imprentas, ladrilleras, bloqueteras, fábricas de tripley, aserraderos de madera, 
piladoras de arroz, la mayoría de las cuales se localizan en la ciudad de Puerto 
Maldonado. La actividad industrial con potencial exportadora está dada 
principalmente por la transformación de los principales recursos forestales de la 
Región, como la madera y la castaña. 
 
Y respecto  al comercio,  Madre de Dios se caracteriza  por tener 
fundamentalmente  una  economía  de  consumo,  cuyo  movimiento  comercial 
interno   se  efectúa   mediante   la  venta  directa   de  los  agricultores   a  los 
comerciantes mayoristas y de éstos a los minoristas (entre la comercialización 
de productos regionales más importantes  destacan la madera, la castaña y el 
oro. 
 




El enfoque de desarrollo de la Región Apurímac está basado en el marco 
conceptual del desarrollo local o territorial que trata de promover el desarrollo 
“desde abajo”, impulsando la participación de los diferentes actores 
territoriales, e incorporando la relevancia que tiene la visión integrada que 
permite la lógica territorial de despliegue de actividades productivas y de 
empleo en cada ámbito local considerando no solamente los aspectos 
económicos sino los aspectos sociales, institucionales y culturales.  
Así pues, el concepto de “desarrollo local” incluye las diferentes dimensiones 
del desarrollo, esto es, la dimensión del desarrollo económico local o territorial, 
el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional y el desarrollo 
sustentable ambientalmente. No obstante, dado que el enfoque y concepto de 
desarrollo económicamente local o territorial incorporan una visión integrada 
del desarrollo, a veces suelen utilizarse las expresiones de “desarrollo local” y 
“desarrollo económico local” como equivalentes considerando en la segunda 
de ellas los objetivos específicos de una actuación centrada en la búsqueda de 
oportunidades productivas y de empleo y no una actividad asistencial. 
 
La vocación productiva de la región Apurímac está relacionada con el nivel 
de competitividad, factibilidad de desarrollo potencial y la importancia actual y 




como a continuación se detalla: 
 
CHINCHEROS: 
• Agricultura; con producción de papa nativa y comercial, maíz, ajo, caña de 
azúcar quinua, kiwicha, habas, arvejas, frutales exóticos y fruticultura. 
• Ganadería Bovina; de doble propósito carne / leche, crianza de cuy, ovinos, 
trucha y pejerrey. 
• Forestación con fines industriales y reforestación con especies nativas. 




• Agricultura; con producción de papa nativa y comercial, maíz, ajo, mashwa, 
tarwi, habas, arvejas, frutales exóticos, cereales y leguminosas como kiwicha 
y quinua. 
• Ganadería Bovina; de doble propósito carne / leche, miel de abeja, cuyes, 
cerdos, ovinos, trucha, pejerrey, camélidos sudamericanos. 
• Forestación y reforestación con plantas nativas y exóticas 
• Puesta en valor de recursos turísticos, desarrollo del turismo de naturaleza 
• (Pacucha,   Pampachiri,   Pacobamba,   Andahuaylas,   etc.)   y   
arqueológico 
• (Curamba en Kishuara). 
 
AYMARAES: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas; también la 
crianza  de  cuyes  se  pudo  notar  como  un  potencial  a  desarrollar  dada  
la existencia de una gran conectividad (carretera Nazca - Abancay). Un 
aspecto adicional e importante es la preservación y repoblamiento de 
Vicuñas. 
• La tara como recurso de fácil desarrollo en las condiciones que se tienen 
como ventajas competitivas. 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. Incluido la minería no metálica. 
• Turismo ligado a fiesta patronal y presentación de templos con valor 
arquitectónico y ceremonial. 
 
ANTABAMBA: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpaca. 
Repoblamiento de vicuñas en las partes denominadas de protección y 
reserva. 
• Producción agrícola de papa nativa 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. 
• Un Turismo ligado a templos con valor arquitectónico y ceremonial y aunado 
a su   articulación   con   provincias   de   perfil   similar,   como   es   el   caso   
de Cotabambas. 
• La influencia de la Gran Minería tanto de la provincia de Antabamba como 
de Cotabambas será arrastre de actividades productivas conexas: la 








• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas y 
repoblamiento de Vicuñas. 
• Minería Artesanal, ligada a procesos de adecuación ambiental y/o la gran 
minería. 
• El turismo requiere de mayor inversión que se puede apreciar recién a partir 
del largo plazo, por lo que se pueden anexar de forma estratégica a una 
propuesta mayor y con criterios de mancomunidad. 
 
COTABAMBAS: 
• Ganadería Alto andina; con camélidos principalmente Alpacas y Vicuñas; 
más como  una  forma  de  mantener  y  medir  los  cambios  en  el  
ecosistema por presencia de la actividad minera. 
• Ganadería Bovina y Ovina ligada al mercado de consumo de carne y 
transformación en cuero. 
• Gran Minería y Minería Artesanal. 
• Turismo ligado a fiesta patronal y presentación de templos con valor 
arquitectónico   y   ceremonial,   asimismo   en   aspecto   arqueológico   
como Markansaya. 
• La actividad pesquera con el aprovechamiento de lagunas y ríos, que 
también sirva como indicador de cuidado ambiental en la provincia. 
 
ABANCAY: 
• Producción agrícola de cultivos ligados a la gastronomía regional y nacional; 
• papa nativa, maíz, anís. 
• Planta de transformación y producción de alimentos balanceados; harinas, 
licores y otros. 
• Desarrollo artesanal textil, de madera (huaranhuay). 
• Servicios de ciudad atractiva: hoteles y restaurantes con capacidad y calidad 
de atención a turistas locales e internacionales; dada su posicionamiento en 
el tramo carretero de la Interoceánica y periférica a Cuzco, que es destino 
turístico por excelencia. A esto se a una los servicios de transporte 
especializado. 
• Turismo; de carácter arqueológico, naturaleza, patronal, costumbrista y 
vivencial. Siendo su potencialidad la existencia de recursos turísticos que se 
están poniendo en valor y existen muchos ya como destino turístico. 
• Minería No metálica; principalmente las que se dedican a la obtención de 
yeso,   agregados,   cal,   arcilla,   etc.   Acá   se   puede   aprovechar   la   
futura integración binacional (Perú – Brasil) para proveer de materiales de 
construcción a las ciudades brasileñas que son sabanas con zonas arenosas 
y pantanales donde escasea los insumos de construcción. 
 
Como  se  puede  ver,  en el cuadro N° 24 cada  una  de  las  provincias  de la  
región  tiene  sus  propias características territoriales y sus agentes 
económicos conocedores de la realidad local, identifican sus propias 




usufructuó, entonces queda en la capacidad del equipo técnico de la gerencia 
regional de desarrollo económico, del gobierno regional de Apurímac, la 
identificación   e   implementación   de   las   estrategias   para   convertir   las   
ventajas comparativas en ventajas competitivas y consolidar el incremento de 
la participación de la región Apurímac en el PBI nacional. 
 
Cuadro N° 24 Apurímac Dinámica Productiva por Zonas 
 













































      Fuente: Dirección Regional de Agricultura.- Madre de Dios 
 
Las prioridades de la Región Apurímac  relacionadas con el  desarrollo,  
económico  regional se sustenta en construir una economía regional andina 
moderna, competitiva y solidaria, armónica con el desarrollo humano y 
sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica y pecuaria, la 
integración de la actividad turística y una minería sujeta al uso responsable de 
sus recursos naturales. 
 
 
Las principales prioridades a desarrollar en la región Apurímac son: 
 
1. Modernizar y especializar la actividad económica agropecuaria tradicional 
orientándola a la generación de excedentes y productos con valor agregado. 
 
2. Desarrollar una oferta estratégicamente diversificada con valor agregado de 
calidad y en volúmenes adecuados a la competencia en el mercado externo. 
 
3. Reforzar la inversión privada y pública en la región orientada a dotar de 
infraestructura económica y productiva. 
 
4. Promover el desarrollo de innovaciones técnicos productivas aplicadas a 





5. Formular políticas de promoción de actividades económicas que generan 






















El enfoque de desarrollo de la Región Cusco está basado en el desarrollo 
humano e integral considerando las cuatro dimensiones; capital humano, 
económico productivo, ambiental y social el mismo que se halla articulado a los 
ejes estratégicos (condiciones de vida y factor humano; actividad turística; 
minera, energética, agropecuaria, valor agregado, electrificación, 
comunicación, gestión de recursos naturales y del ambiente e institucionalidad 
regional).  
 
La apuesta afirma la centralidad de la persona en el proceso de desarrollo, lo 
que significa poner a los seres humanos como el fin y el eje central del 
desarrollo regional. 
 
Esta  decisión  parte  de  una  doble  fuente:  una  opción  ética,  y  la  
constatación  de  que  el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para 
asegurar una mejor calidad de vida de las personas y de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Así, el PNUD define el desarrollo humano como el «proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas en todo el ciclo de vida, brindándoles 
mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y 
abarcando el espectro social total de opciones humanas, desde un entorno 
físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas». 
 
Desde ese punto se reconoce que el desarrollo y crecimiento económico es 





La realización de la persona supone la satisfacción, además de las 
necesidades materiales, de sus necesidades   ambientales,   sociales,   
culturales,   políticas,   morales   y espirituales.   El desarrollo, para merecer el 
calificativo  de humano, implica la superación de la pobreza,  la reducción de 
las desigualdades, el respeto por los derechos de los individuos y de las 
instituciones,  la ampliación  de las capacidades  humanas  que  abarcan  hasta  
los grados  de seguridad e integridad física. 
 
La centralidad de la persona es, también, una perspectiva para analizar la 
situación concreta de nuestro territorio, de sus características y procesos 
ambientales, sociales, políticos y económicos, que nos acercan a ese ideal de 
desarrollo humano. 
 
La vocación productiva de la región Cusco está relacionada con los pisos 
ecológicos que son seis; selva baja (9,983 km2), selva alta (22,036 Km2), 
quechua (11,138 Km2), suni (14,098 Km2), puna-jalca (15,264 Km2) y 
cordillera (1,015km2)  y las unidades geoeconómicas que se ubican dentro de 
ellos. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 detalla 
las unidades geoeconómicas del departamento vinculadas con los tres pisos 
ecológicos principales, estas unidades son las siguientes: 
 
1.   La provincia del Cusco conforma una unidad geoeconómica diferenciada.  
La gran variedad  de  actividades  económicas  que  ahí  se  realizan,  y  que  
abarcan  los  tres sectores esenciales de la economía —el sector primario, 
agricultura;  el secundario, industria; y el terciario, servicios—, definen a la 
provincia del Cusco como un espacio diferenciado, cuyo papel articulador en la 
región es evidente. 
 
2.   La provincia de La Convención —por ser la única plenamente amazónica y 
tener unas dimensiones que, además, plantean retos de desarrollo específicos 
(manejo de la biodiversidad y de los recursos energéticos fósiles, producción 
masiva de cultivos de exportación, etc.)  — y el valle de Yanatile de Calca han 
de ser considerados como una unidad geoeconómica propia. 
 
3.   Las provincias  altas  —Canas,  Chumbivilcas,  Espinar—  conforman  un 
delta de  la cuenca alta del río Apurímac y una unidad geoeconómica 
claramente diferenciada, en la   cual   las   actividades   productivas   están   
estrechamente   vinculadas   con   las condiciones climáticas específicas del 
piso alto andino. En estas provincias se practica esencialmente la ganadería 
extensiva de ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos, además  de  una  
agricultura  centrada  en  tubérculos  alto andinos  como  la  papa,  en especial 
la amarga, y sus diferentes procesos de transformación en chuño, moraya y 
papa seca. 
 
4.   Las provincias de Calca, Anta y Urubamba, ubicadas mayormente en el 
piso valle interandino, conforman otra unidad geoeconómica específica. Estas 




económica sobre la base de la producción de frutas, legumbres, hortalizas, 
etcétera. 
 
5.   Las provincias de Canchis, Acomayo y Paruro están también ubicadas 
esencialmente en el piso valle interandino y articuladas vialmente.  También 
presentan especializaciones productivas sobre la base de hortalizas y ganado 
ovino y vacuno. 
 
6.   Por último, las provincias de Paucartambo y Quispicanchi, que tienen el 
mayor grado de dispersión entre los tres principales pisos ecológicos que 
hemos mencionado, han sido  reagrupadas  en  una  sola  unidad  
geoeconómica  debido  a  su  alto  grado  de integración  vial  y económica.  
Estas provincias aprovechan las sinergias entre los varios pisos ecológicos, 
siguiendo el modelo andino del «archipiélago productivo». 
 
Las prioridades de la Región Cusco relacionadas con el  desarrollo  
económico  regional se sustenta en el fortalecimiento  de las capacidades 
productivas   y  de  emprendimiento,   el  mejoramiento   de  la  competitividad   
de  los productos  y servicios regionales,  el incremento  de los ingresos 
fiscales regionales,  el crecimiento sostenido del empleo digno y la mejora 
sustancial de los ingresos familiares rurales y urbanos, garantizando la 
sostenibilidad ambiental, las principales actividades relacionadas con las 
prioridades son: 
• Desarrollo de la actividad agropecuaria protegiendo el capital genético y 
biocultural. 
• Desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambiental y social. 
• Desarrollo de la actividad minera con responsabilidad social. 
• Desarrollo de la capacidad energética macro regional. 
 




















REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
El enfoque de desarrollo de la Región Madre de Dios concibe al igual que el 
Plan Bicentenario, que la libertad, la justicia, la paz y la dignidad de las 
personas son derechos iguales e inalienables de la familia humana, estos 
conceptos reconocidos también por la constitución que establece que: “el fin 
supremo de la sociedad es la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad”. La región entiende el desarrollo como un proceso integrado donde 
deben articularse consideraciones económicas, ambientales, sociales y 
políticas, que impulsen un desarrollo territorial sostenible, competitivo y que 
atraiga inversión responsable para generar empleos dignos en un territorio 
innovador capaz de convertir sus ventajas comparativas en ventajas 
competitivas. Los principales enfoques que considera la región de Madre de 
Dios son: 
 
Enfoque de desarrollo humano 
 
Según las Naciones Unidas el enfoque de desarrollo humano es el: “proceso 
por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a 
través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 





Enfoque de desarrollo sostenible 
 
El enfoque de desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias 
necesidades y se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. 
 
Enfoque de desarrollo local endógeno 
 
Este enfoque importante para el territorio de Madre de Dios considera las 
formas en la que una comunidad se desarrolla en armonía con su entorno y 
con el despliegue de todos los que forman parte de la comunidad. Con este 




Integra las sinergias públicas y privadas del nivel local   en la Región para 
generar cambios productivos, sostenibilidad ambiental y desarrollo institucional. 
 
 
La vocación productiva de la región de Madre de Dios  basa su economía en 
actividades mayormente extractivas,  especialmente  madera,  castaña  y  oro,  
lo  que  refleja  tanto  los amplios recursos de biodiversidad que la caracterizan 
por  estar cubierta casi en  su  totalidad  por  bosques  subtropicales,  como  la  
dotación  de  recursos mineros. 
 
La extracción forestal se centra en torno a tres especies de las llamadas 
madera de mayor valor comercial: Caoba, cedro y tornillo. La castaña y la 
shiringa son las especies forestales no maderables más importantes de la 
región. La extracción de oro en polvo y pepitas constituye la actividad 
económica más dinámica de la región. 
 
Las prioridades de la Región Madre de Dios están relacionadas con el 
objetivo regional que tiene que ver con mejorar la competitividad y fomentar el 
empleo de calidad. Las principales actividades relacionadas con las prioridades 
son: 
 
• Impulsar la Competitividad Regional. 
• Promover la inversión de calidad. 
• Promover la investigación e innovación tecnológica. 
• Generar condiciones para atraer inversiones responsables. 
• Impulsar el desarrollo del capital humano. 
• Incorporar y articular acciones de gestión de riesgos climáticos y de 























4.5 Listado de Ocupaciones Estratégicas y Potenciales identificadas en 




Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región Apurímac son: 
Técnicos  Agropecuarios, Maestro de Obras, Electricistas, Gasfiteros, 
Carpinteros de madera y metálicos, Técnicos Agroindustriales, Técnicos 
Zootecnista, Maestros Panaderos, Técnicos Odontólogos, Enfermeras, 
Mecánicos Automotriz, Auxiliares de Educación, Trabajadores Textiles, 




Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región Cusco son: 
Promotores Turísticos,  Cocineros, Mozos, Barman, Mecánicos automotriz, 
Técnicos en conversiones de gas, Maestro de Obras, Electricistas, Gasfiteros, 
Obreros de construcción, operarios de limpieza, Maestro Panaderos, Operarios 
Textiles, Técnicos en confección de calzado, Extensionista Agropecuarios, 
Promotores Agropecuarios, Promotores de Ventas, Auxiliares de Caja, 
Trabajadoras del hogar. 
 
REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
Las ocupaciones estratégicas y potenciales de la región de Madre de Dios son: 
Operarios Mineros, Albañiles, Maestro de Obras, Mecánico de Motos, 









La estructura de la PEA ocupada para la región Apurímac, según ocupación 
principal Compuesto por: trabajadores agricultores, trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros  que representan el 25.1%, siendo del área urbana 
7.8% y 51.4% del área rural; trabajadores no calificados, de servicios, peón, 
vendedor, ambulantes y afines que representan el 24.1%, siendo del área 
urbana el 18.7% y 32.1% del área rural; trabajadores de servicios y vendedores 
del comercio y mercados que representan el 14.5%, siendo del área urbana 
21.7% y 3.4% del área rural; profesores, científicos e intelectuales que 
representan el 9.9%, siendo del área urbana 15.2% y 1.8% del área rural; 
obreros de la construcción, confeccionistas, fabricantes e instrucción que 
representan el 9.3%, siendo del área urbana 12.5% y 4.3% del área rural; 
Obreros y operario de minas y cant. Ind. Manuf. y otros que representan el 
6.0%, siendo del área urbana 8.1% y 3.0% del área rural; Técnicos de nivel 
medio y trab. asimilados que representan el 4.2%, siendo del área urbana 6.6% 
y 0.6% del área rural; Jefes y empleados de oficina que representan el 3.3%, 
siendo del área urbana 5.1% y 0.5% del área rural; Ocupación no especificada 
que representan el 2.6%, siendo del área urbana el 3.4% y 2.7% del área rural; 
Fuerzas Armadas y policiales que representan el 0.8%, siendo del área urbana 
0.5% y 0.1% del área rural; Miembros poder. Ejecutivo y legislativo, directores, 
administración pública y empresarios que representan el 0.2%, siendo del área 
urbana 0.4% y 0.1 del área rural respectivamente. Ver Cuadro N° 25. 
 
 
Cuadro N° 25 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.2 0.4 0.1 
Profes., científicos e intelectuales 9.9 15.2 1.8 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 4.2 6.6 0.6 
Jefes y empleados de oficina 3.3 5.1 0.5 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 14.5 21.7 3.4 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 25.1 7.8 51.4 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 6.0 8.1 3.0 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 9.3 12.5 4.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 24.1 18.7 32.1 
Fuerzas armadas y policiales 0.8 0.5 0.1 
Ocupación no especificada 2.6 3.4 2.7 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     







La estructura de la PEA ocupada para la región Cusco, según ocupación 
principal Compuesto por: trabajadores no calificados, de servicios, peón, 
vendedor, ambulantes y afines que representan el 34.6%, siendo del área 
urbana el 26.8% y 44.1% del área rural; trabajadores agricultores, trabajadores 
calificados agropecuarios y pesqueros  que representan el 24.4%, siendo del 
área urbana 11.4% y 40.3% del área rural; profesores, científicos e 
intelectuales que representan el 11.3%, siendo del área urbana 18.6% y 2.4% 
del área rural; trabajadores de servicios y vendedores del comercio y mercados 
que representan el 10.1%, siendo del área urbana 16.0% y 3.0% del área rural; 
obreros de la construcción, confeccionistas, fabricantes e instrucción que 
representan el 5.9%, siendo del área urbana 8.1% y 3.3% del área rural; 
Obreros y operario de minas y cant. Ind. Manuf. y otros que representan el 
4.6%, siendo del área urbana 5.7% y 3.2% del área rural; Jefes y empleados de 
oficina que representan el 2.9%, siendo del área urbana 4.7% y 0.6% del área 
rural; Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados que representan el 2.7%, 
siendo del área urbana 4.5% y 0.6% del área rural; Ocupación no especificada 
que representan el 2.5%, siendo del área urbana el 2.8% y 2.2% del área rural; 
Fuerzas Armadas y policiales que representan el 0.6%, siendo del área urbana 
0.9% y 0.1% del área rural; Miembros poder. Ejecutivo y legislativo, directores, 
administración pública y empresarios que representan el 0.4%, siendo del área 
urbana 0.5% y 0.2 del área rural, respectivamente. Ver Cuadro N° 26. 
 
Cuadro N° 26 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.4 0.5 0.2 
Profes., científicos e intelectuales 11.3 18.6 2.4 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 2.7 4.5 0.6 
Jefes y empleados de oficina 2.9 4.7 0.6 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 10.1 16.0 3.0 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 24.4 11.4 40.3 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 4.6 5.7 3.2 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 5.9 8.1 3.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 34.6 26.8 44.1 
Fuerzas armadas y policiales 0.6 0.9 0.1 
Ocupación no especificada 2.5 2.8 2.2 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     






REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
La estructura de la PEA ocupada para la región Madre de Dios, según 
ocupación principal Compuesto por: trabajadores no calificados, de servicios, 
peón, vendedor, ambulantes y afines que representan el 25.3%, siendo del 
área urbana el 21.4% y 34.3% del área rural; trabajadores de servicios y 
vendedores del comercio y mercados que representan el 17.0%, siendo del 
área urbana 19.0% y 12.3% del área rural; obreros de la construcción, 
confeccionistas, fabricantes e instrucción que representan el 14.3%, siendo del 
área urbana 16.1% y 10.3% del área rural; Obreros y operario de minas y cant. 
Ind. Manuf., y otros que representan el 11.3%, siendo del área urbana 11.3% y 
12.3% del área rural; trabajadores agricultores, trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros que representan el 10.5%, siendo del área urbana 
5.5% y 22.2% del área rural; profesores, científicos e intelectuales que 
representan el 6.6%, siendo del área urbana 8.5% y 2.3% del área rural; 
Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados que representan el 5.9%, siendo del 
área urbana 7.2% y 3.0% del área rural; Jefes y empleados de oficina que 
representan el 4.1%, siendo del área urbana 5.5% y 0.9% del área rural; 
Ocupación no especificada que representan el 3.9%, siendo del área urbana el 
4.1% y 3.3% del área rural; Fuerzas Armadas y policiales que representan el 
0.8%, siendo del área urbana 1.1% y 0.1% del área rural; Miembros poder. 
Ejecutivo y legislativo, directores, administración pública y empresarios que 
representan el 0.3%, siendo del área urbana 0.3% y 0.1 del área rural, 
respectivamente. Ver Cuadro N° 27 
 
 
Cuadro N°27 PEA Ocupada según Ocupación Principal 
(Población de 14 más años de edad) 
 
Ocupación Principal Aporte a la PEA Urbana Rural 
Total 100.0 100.0 100.0 
Miembros p. ejec y leg direct. adm. pub y emp 0.3 0.3 0.1 
Profes., científicos e intelectuales 6.6 8.5 2.3 
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 5.9 7.2 3.0 
Jefes y empleados de oficina 4.1 5.5 0.9 
Trab. de serv. pers. y vend. del comercio y mcdo 17.0 19.0 12.3 
Agricul. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 10.5 5.5 22.2 
Obreros y oper. minas y cant.,ind. manuf. y otros 11.3 11.3 11.2 
Obreros construc., conf, papel, fab, instr 14.3 16.1 10.3 
Trab. no calif. serv, peón,vend,amb, y afines 25.3 21.4 34.3 
Fuerzas armadas y policiales 0.8 1.1 0.1 
Ocupación no especificada 3.9 4.1 3.3 
              Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2014  
                            INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac     
              Elaboración propia 
  
4.7 Elaboración de  3 Mapas Funcionales de los Puestos de Trabajo con mayor demanda 
 
Mapa Funcional Región Apurímac 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región Apurímac y teniendo en cuenta que la 
producción de fideos artesanales es la base para preparar los tallarines de casa y por ser el plato bandera de esta región , se 
determinó que esta actividad, requiere más ocupaciones. 
 








OPERARIOS EN LA 
ELABORACIÓN DE 
FIDEOS ARTESANALES 
(TALLARINES DE CASA)  
• Planifica la producción según los 
pedidos. 
 
• Verifica que se cumplan con las 
especificaciones técnicas de 
producción. 
 
• Ejecuta labores de apoyo a la 
producción (recepción de insumos, 
traslado, clasificación, envasado y 
limpieza) en las diferentes etapas de 
elaboración de los fideos. 
 
 
• Selecciona los ingredientes 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
para la preparación de los 
fideos. 
 
• Calcula los ingredientes  en 
las proporciones a utilizar y 
verifica la calidad de los 
mismos. 
 
• Realiza el amasado de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
• Realiza el laminado de la 
masa. 
 
• Selecciona los 
ingredientes de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas para la 
preparación de los fideos. 
 
• Realiza el amasado con la 
combinación de 
ingredientes adecuada 
para la preparación de los 
fideos. 
 
• Realiza el envasado de los 








• Corta la masa laminada y  
coloca los fideos en las 
cámaras de secado. 
 
• Corta los fideos ya secos y 
se  envasa en sus 
diferentes presentaciones 
para su venta. 
 
• Realiza por muestreo el 
control de calidad de  los 
fideos. 
• Realiza por muestreo el 







Mapa Funcional Región Cusco 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región Cusco y teniendo en cuenta las 
ocupaciones principales más demandas, se determinó que dentro de la actividad agropecuaria, la siembra y cosecha de granos 
andinos, principalmente la Quinua , es la que contiene una de las ocupaciones más demandas como es la operario de labores 
culturales. A continuación se presenta el mapa funcional respectivo. 
 
MAPA FUNCIONAL DEL OPERARIO DE LABORES CULTURALES DEL MANEJO DEL CULTIVO DE LA QUINUA 
 




CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
• Contribuir al manejo 
adecuado del cultivo de 
quinua con cooperación y 
respeto al medio ambiente. 
• Elección del terreno. 
 
• Preparación del 
terreno (En qallpar o 
en otros cultivos). 
 
• Análisis del suelo.  
 
• Incorporación de 
materia orgánica.  
 





• Elaborar un Plan para 
la preparación de 
terreno. 
 
• Elaborar un Plan para 
el abonamiento y 
fertilización. 
 
• Elaborar un Plan para 
la siembra. 
 
• Elaborar un Plan para 




• Organiza las labores de volteada de la 
tierra,  deshierbo de acuerdo a la 
incidencia y tipo de malezas en el cultivo. 
 
• Realizar la aireación de las raíces del 
cultivo. 
 
• Realizar la eliminación de las plantas 
débiles, pequeñas y solas dejar aquellas 






• Siembra de la quinua 
 
• Manejo de la quinua 
 
• Manejo fitosanitario. 
• Elaborar un Plan para 
el manejo fitosanitario 





  • Identificación y 
selección de plantas. 
 
• Labores de 
mantenimiento. 
 
• Realizar el desmezcle retirando a las 
AYARAS que tienen granos oscuros antes 
de la cosecha en la etapa del 
panojamiento. 
 
 • Cosecha y post 
cosecha 
• Proceso de cosecha. 
 
• Secado de granos. 
 




acorde a las buenas 
prácticas. 
 
• Efectuar la siega cuando las plantas hayan 
alcanzado la madurez fisiológica.  
 
• Realizar adecuadamente el emparvado. 
 
• Realizar el venteado adecuadamente con  
aventadores mecánicos manuales o 
propulsados por un motor o el uso de 
trilladoras estacionarias para obtener un 






Mapa Funcional Región Madre de Dios 
 
Después de haber hecho el análisis de las principales potencialidades que tiene la región de Madre de Dios y teniendo en cuenta 
las ocupaciones principales más demandas, se determinó que dentro de la actividad agropecuaria, la producción de Castaña es la  
que contiene una de las ocupaciones más demandas como es la operario de extracción de castaña. A continuación se presenta el 
mapa funcional respectivo. 
 
MAPA FUNCIONAL DEL OPERARIO DE EXTRACCION DE CASTAÑA 
 




CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
• Gestiona e implementa buenas 
prácticas inocuas de la 
recolección, pelado de castaña, 
control de calidad y almacenaje, 
acorde a los estándares de calidad 
y productividad sostenible y evitar 
su deterioro bacteriológico. 
Demostrando cultura de 
cooperación y respeto al medio 
ambiente. 
• Gestiona el cuidado del 
fructificación en los 
meses de diciembre, 
enero y febrero. 
 
• Recolecta la castaña 
(Marzo hasta Abril). 
 
• Organiza las labores para el 
fructificación. 
 
• Acondicionamiento de la red 
vial de recolección 
(Reparación/construcción del 
campamento, limpieza de 
estradas, raleo de malezas 
barriqueo). 
 
• Recolección en rumas (juntado, 
chancado, barriqueo). 
 




• Analiza si los árboles están 
sanos de acuerdo a las 
normas sanitarias 
establecidas y provee 
información a las autoridades 
nacionales sanitarias sobre 




• Recolecta y traslada los 






 • Pelado de la castaña 
(oreado y batido, 
secado en cáscara, 
remojo y oreado, 
chancado y pelado, 
selección, secado al sol 
y ensacado). 
• Realiza el chancado de los 
cocos respetando las buenas 
prácticas. 
 
• Se clasifica según la calidad. 
 
• Almacena en sacos hasta que 
sea transportada para su 
comercialización. 
• Realiza el chancado de los 
cocos respetando las buenas 
prácticas. 
 
• Implementa el lugar de 
acopio y organiza el 
almacenamiento hasta que 





4.8 Directorio de Instituciones (Empresas, Asociaciones de Productores, 
      ONGs y otras instituciones) interesadas en desarrollar procesos de  







La vocación productiva de las tres regiones es como a continuación se detalla: 
En Apurímac, la agricultura y minería son los que sostienen el crecimiento 
económico de esta región. En Cusco, turismo, minería, comercio y 
agroindustria sostienen el crecimiento económico de esta región. En Madre de 
Dios su economía se basa en actividades extractivas especialmente en 
madera, castañas y oro. 
 
Dichos mercados laborales de las tres regiones requieren de certificaciones en 





Se recomienda promover espacios concertados públicos y privados para 
alinear las potencialidades de las diferentes regiones en función de la demanda 
del mercado ocupacional. 
